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NYATOH
NAZIVI I AREAL
Nyatoh je trgova~ki naziv drva vi{e srodnih vrsta
drve}a iz porodice Sapotaceae, uglavnom roda Pala-
quium spp. i Payena spp. Naziv potje~e iz Malaje, a
drve}e je rasprostranjeno od Indije preko jugoisto~ne
Azije do Filipina, Nove Gvineje i otoka zapadnoga Ti-
hog oceana. Ostali trgova~ki nazivi su bitis, nato, nya-
toh batu, chay, pali, kha-nunnok, riam, jangka, han-
gkang, balam teruing puteh, balam masin, kayu tanjung
hutan, mayang, taban, moordooke (u podru~ju podrijet-
la) te pencil cedar, red planchonella i red silkwood (na
engleskome govornom podru~ju).
STABLO
Drve}e ~esto naraste i vi{e od 30 m, s prsnim
promjerom debla do 1 m.
DRVO
Makroskopska obilje`ja
Bjeljika nije uvijek jasno uo~ljiva, a {irina joj se
kre}e od 3,8 do 7,6 cm. Boja sr`i varira od svijetlo-
ru`i~aste do crvenkastosme|e ili ljubi~astosme|e, kat-
kad sa tamnim prugama. Nyatoh je rastresito porozno
drvo umjerenog sjaja, srednje grube i ravne do slabo
dvostruko usukane `ice. Izgledom podsje}a na makore
(Tieghemella heckellii). Srednje velike pore vidljive su
obi~nim okom, a raspore|ene su u radijalnim i kosim
nizovima od tri i vi{e u nizu. Gusto}a pora kre}e se od 4
do 12 na ~etvorni milimetar. Drvni traci u`i su od pora,
gusto}e oko 10 na mm. Aksijalni parenhim je difuzan i
difuzno zoniran, mjestimice u vrpcama koje su u`e od
pora.
Mikroskopska obilje`ja
^lanci traheja promjera od 60 do 270 mikrometa-
ra uglavnom imaju jednostavne perforacije. Stani~je
trakova je heterogeno, s pojedina~nim tracima u kojima
uspravne i kvadratne stanice mogu zauzimati i vi{e rub-
nih nizova. Dvoredni i troredni drvni traci mjestimi~no
su uski, jednoredni. Ja`ice izme|u parenhima traka i
~lanaka traheja nepravilne su i velike. Uz debelostjena
libriformska vlakanca brojne su vaskularne i vazicen-
tri~ne traheide. Duljina vlakanaca kre}e se od 1,3 do 2,3
mm. Aksijalni je parenhim apotrahealan i trakast, {irine
od jednog do tri niza stanica. S drvnim tracima stvara
mre`asti raspored parenhima na popre~nom presjeku.




Neke vrste roda Palaquium sadr`avaju silicij, pa
mogu znatno zatupljivati alat, {to ovisi o koli~ini silici-
ja u drvu. O tome ovise i svojstva piljenja, a mo`e do}i i
do nakupljanja gumastih tvari na o{tricama alata. Vrste
drva sa silicijem vrlo se te{ko obra|uju, bilo da je rije~
o ravnanju, rezbarenju, bu{enju ili kojoj drugoj obradi
drva jer jako zatupljuju alate i na o{tricama se nakuplja-
ju gumaste tvari. Vrste bez silicija relativno se lako
obra|uju do zavr{ne glatke povr{ine. To vrijedi i za po-
litiranje i obradu ru~nim alatima.
Su{enje
Prirodno su{enje je sporo te zahtijeva pa`nju s ob-
zirom na sklonost drva nastanku ~eonih pukotina i vito-
perenju.
Trajnost i za{tita
Iako se drvo svrstava u srednje trajno, nije otpor-
no na napad termita. Bjeljika je nakon umjetnog su-
{enja dodatno podlo`na napadu bjeljikara (powder post
beetle), dok je sr` umjereno prirodno otporna prema
gljivama trule`nicama. Bjeljika je propusna, a sr` je ne-
propusna za impregnaciju za{titnim sredstvima.
Uporaba
Zbog umjerne trajnosti nyatoh se ne preporu~uje
za uporabu na otvorenom i izlaganju vanjskim uvjetima
koji pogoduju njegovu propadanju (truljenju). No zbog
dobrog izgleda i fine, jednoli~ne teksture nyatoh se rabi
za izradu unutarnje gra|evne stolarije i namje{taja.
Takva primjena ponajprije ovisi o boji, gusto}i i
sadr`aju silicija. Nyatoh je pogodan i za izradu furnira
za furnirske i stolarske plo~e, a trupci s dvostruko usu-
kanom ili nepravilnom `icom prikladni su za preradu u
ukrasne furnire.
Napomena
Palaquium i Payena dva su razli~ita, ali bliska
roda vrlo sli~nih obilje`ja. Daju drvo koje se obi~no
svrstava u dva razreda - nyatoh i bitis. Nyatoh podrazu-
mijeva trgova~ko svrstavanje onih vrsta kojima je gu-
sto}a zrakosuhog drva uglavnom izme|u 610 i 720
kg/m3, ali mo`e biti i do 880 kg /m3. Te su vrste obi~no
pomije{ane i prodaju se s ostalim crveno obojenim
vrstama drva male do srednje gusto}e. Vrste u razredu
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bitis obi~no su gusto}e ve}e od 880 kg/m3. U Malaji ih
zovi i nyatoh batu.
Drvna pra{ina nekih vrsta roda Palaquium na-
dra`uje nos, ko`u i grlo osjetljivih osoba.
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